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Chapitre I Contexte industriel et scientifique de 
l'étude 
I.1 Vers une démocratisation du magnésium et ses 
alliages? 
I.1.1 Les propriétés du magnésium 
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I.2 L'affinement des grains des alliages Mg-Al par 
inoculation de carbone 
I.2.1 Les observations et résultats issus de la littérature 
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I.2.2 Les théories décrivant les mécanismes de l'affinement 
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I.3 Les limites des bases de données thermodynamiques 
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I.4 Les approches CALPHAD et ICME 
I.4.1 Le développement de bases de données par l'approche 
CALPHAD 
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?????????????????????????????????????????????????????????????
????? ????????? ??? ?????????? ?????? ?? ??? ???????? ???????? ?????????? ???? ????????
????????????? ????????????????? ????? ???????????? ????? ??? ????????????? ??? ?????? ???
???????????? ???????????????????et al.??????????????????????????????????????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????et al.??
????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ??? ??????? ??????????? ?????????? ??? ??? ???????? ???????? ?? ????
?????????????????????? ??????????????????? ????? ?? ??????? ??????????? ???????????????
??????????????????????et al.???????????????????? ???????????????????????????????????????
??????????????et al.?????????????????????????????????????????????????et al.????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????? ?????????????? ??? ?????????????????? ??????? ??? ???????? et al.?? ??????? ??? ???
???????????????????????????? ??????????????????et al.??????????????????????et al.?????????
???????? ???? ??????????? ???? ??????????? ?????? ???? ??????? ????????? ?? ????????? et al.??
?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????et al.????????????et al.?????????
????????????????????????????????????????????????????????????
???
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I.4.2 Les bases de données CALPHAD au cœur de l'approche ICME 
??????????? ????? ???????????? ?????????????? ?????????? ????????????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ???? ??? ?????? ??? ????? ?????? ???????? ?????????? ??? ??????????? ???? ??????????? ??? ????
????????????????? ?????????????????????????? ??????????? ??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????? ??? ?????????????? ??????????????? ???? ??? ?????????????? ??? ?????? ????? ????
??????????????????????????????et al.?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???????? ?? ???? ?????? ??? ?????? ??? ??? ????? ???? ???????? ?? ??? ??????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????et al.?????????????????
et al.???????????????????????????????????????????? ????????????????????????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????et al.?????????????????????????????????????????????????????? ???????
????????????????????????
??? ?????????? ??? ?????? ????????? ?? ???? ??????????? ???????????? ???? ??? ?????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
????? ????? ??? ??????????? ???????? ??????? ??????? ??? ???? ??? ??? ?????????? ????
????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????? ?????? ????????? ??????????????? ??? ???? ???????????? ??? ??????????? ???? ????
?????? ??? ???????? ???????????? ???? ??? ???????? ???????? ??? ???????????? ???? ?????
?????????????????et al.???????????????????????????et al.?????????
??? ??????? ???? ?????? ??? ???????? ???????? ???????? ??? ??????????? ?? ??? ???????????
???????????? ??????????? ????????????????????? ?????? ???????????? ?????????? ????
???????????? ??? ???????????????? ???? et al.?? ??????? ???? ???????????? ???? ??????????? ???
??????????????????et al.?????????????et al.??????????????????????????????????????????????
??????? et al.?? ?????? ?????????? et al.?? ?????? ??????? ??? ??????? ??? ?????? ???? ?????? ???
???????? ????? ?????????? ????? ???? ????????? ??? ????????? ??????????? et al.?? ??????
?????????????????????????????????????????? ???????????????????????et al.??????????????
et al.?? ?????? ????? ?????????????? ?????????????? ??????????? ???? ??? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????
???
?
????????????????? ??????????????? ??????? et al.?? ?????? ??????? ???? ????????????? ?????
??????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????
???? ???????????? ??????????????? ??? ???? ?????????? ????????????? ??????????? ?????
?????????? ?????????? ????????? ?? ???? ??????????????? ??????? ?????? ?? ??? ?????????? ???
????????????????????????????????????????? ???????????????? ?
????????????????????????????????????????????????????????????
???
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I.4.3 Exemple concret d'application ICME des bases de données 
CALPHAD 
??????????? ???????????????????? ??????????? ???????? ??????????????????????????????
???????? ????????????????? ???? ??? ???????? ???????? ????? ?????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ???????et al.?? ??????? ???????? ???????????? ???????????? ?? ????????????????
??????? ??????????????? ?? ???????????????? ?????????????? ???????????? ???????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
??????? ??????????????????????????????????????????????? ?????????????? ????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??????????????? ??????????????????? ???????????????????????????? ??????????????
????????? ?????????? ????? ?????????????? ????????????? ??????????? ??????????????????????
??????? ?????? ???? ??? ???? ???? ??? ??? ????? ???? ????????? ???????? ?? ??? ??????????? ??? ???
??????????????? ???????????? ???? ?????????? ??????????? ?????? ??? ????? ??? ??? ??? ?????
??????????? ???? ???? ?????? ??? ????? ???? ??????? ????? ??? ???????????? ???? ??????????? ???
??????????? ??? ???? ??????????? ????? ??? ??????? ?????? ??? ???? ??????? ???? ???? ????????
????????????? ??? ????????????? ???????????????????????????????? ????????????????????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ????????????????? ??? ????????????? ????????????????????? ???
???????????? ?????????????????????? ??????????????? ???????? ??? ???? ?? ??? ???? ???? ??????
??????????????
??? ?????????????? ?????? ????? ??? ???????? ???????????? ??????????? ?????????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????et al.??
??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ?? ??????????????????? ???????? ???? ???? ??? ????? ??? ?????????? ???????? ????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????
???
?
????????? ???????????? ?????????? ??? ???? ???? ????????? ???????? ??? ?????? ???????? ????
??????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
???? ???? ????????? ???? ??? ?????? ????? ???????????? ???????? ??? ?????? ???? ???????? ?? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ???????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
????? ?????? ????????? ??? ???? ????????? ?? ???? ??????????? ????? ????????????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ???????????????? ????? ?? ?? ??? ???? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
??????????? ???? ??? ?????? ????? ????????? ?????? ???? ?????? ??? ?????????? ??? ???????????
????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????? ???????????????
????????????????????????????? ???????????
?????? ?????? ??????? et al.?? ?????? ????????? ????? ???? ???? ???????????? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????? ?????????? ???? ?????????????? ????????? ??? ????????????? ????
????????????????????????????? ?????? ?????????????????????????????????????????? ???????
???????????????????????
??? ??????????????????? ?????????????????? ??? ???????? ?????????????? ????????????????????
?????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????????? ?????? ????? ??? ???????? ???????????????? ????????? ??? ??????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ??????? ????????????????????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????????
???
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I.5 Démarche de l'étude 
????? ??? ??? ????????????? ??? ????? ???? ?????????? ??? ?????????? ????? ???????????? ????
?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????? ???????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??
??? ?????? ???? ????????????? ??? ????? ??????????????? ???? ???????????? ??? ?????????
??????????? ?????????? ??? ???????? ????????? ???????? ???? ?????? ??? ????????
????????????????? ????????????????????????????? ????????????? ?? ???????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ????? ????????????? ????? ???????????? ????? ???????? ???? ???????????? ??? ???
?????? ??????????? ???? ?????? ??? ????????? ??? ??????? ??? ???????? ???? ??? ?????????
?????????? ????? ???? ????????? ?? ????? ??? ?????????? ???????? ???? ????? ??? ??? ????
???????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
??????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ???????????????????????????? ????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ????????? ??? ????????????? ???? ???????? ???????? ??? ??? ???????????? ??? ??? ????????? ????
???????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ????????????????? ???????????? ??? ??????? ??? ???? ?????????? ??????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
??????????????? ??????????
????? ??? ?????????? ??????? ???? ?????????? ?????? ??????? ???????? ??????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????? ??? ???????? ??????? ???? ?????????? ???????? ????? ?????????? ??? ???????? ????? ????
???????? ??? ??? ???????????? ??????? ???????? ????? ??? ???????? ???? ????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????
???
?
Chapitre II Revue du système Al-C-Mg et de ses 
sous-systèmes 
II.1 Les systèmes unaires 
???????????????????????????????????????????????????????? ???????? ????????????????????
????? ??? ?????????????????????????????????????????????????????? ??????? ???????????
??????? ??? ??????????? ??????????? ?????? ?????????? ??????????? ???? ?????? ????????????
????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
?????????? ???????????? ????????????????????????????????????????????? ????????????? ????
?????????????????????????????????????????????????
???????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??? ?????? ??? ???? ????????????? ????? ??? ????? ??????????? ???? ??????? ??????
????????? ????????????????? ??? ????????? ????? ???????? ????????????? ???? ????????? ????????
???????? ???? ????????? ??????? ???????????? ????? ??? ??????????? ??? ???? ????? ????????
?????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
??????? ??????? ???? ???????????? ????? ????? ???????????? ???? ??????? ?????????????
???????????? ?????????? ??? ?????????????? ??????????? ????????????????????????????????
??? ?????????? ?????? ???????? ??????? ????????? ???? ?????????? ??? ???????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???? ???????????? ????? ???????? ????? ?????????? ??????????????? ???????? ?? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ????????? ??????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
???
?
?????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???????????? ?? ??? ???? ????? ???????? ??? ???????? ????? ???? ????? ??? ????????
???????????????? ????? ???? ????????? ???????? ??????????? ????????? ???? ???? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???????? ??? ???????????? ???????????????? ????? ???????? ???? ????????? ????? ????
????????? ???????? ?????????? ???????? ?????????? ????? ?????????? ??? ????????? ?????
?????????????????? ????? ???? ???????????? ????????????????? ???? ??????????? ???????
????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ??? ???????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
???? ????????? ????? ??? ???? ??? ???????? ???? ?????????? ????? ??????????? ?????? ??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
et al.?????????
? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????
???
?
II.2 Le binaire Al-Mg 
II.2.1 Phases en présence 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???? ??????????? ????????? ???? ?????? ????? ??? ?????? ??? ??????? ????????? ????????
????????et al.?????????
?
?????????????????????????????????????????et al.????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????? ??? ????? ????????? ??????? ??????? ????? ???? ??????? ???????????????? ???
???????????? ???? ??? ??????? ????????? ??? ?????????? ???? ???? ??????? ???? et al.?? ??????
???????et al.????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
et al.?? ??????? ??? ???? ?????????? ????????? ??????? ?????? ???? ?????????????? ??? ??? ????????
????????????????????????????????????????????????????et al.????????????? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????????? ?? ????????????? ?????????? ??? ?????????? ????????? ???????? ?????????? ???
?????????????????????? ???????????????et al.????????????????????????et al.?????????????
???????? ??? ?????? ????????? ?????????? ?????? ????????????????? ??????? ????? ???????? ????
????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
???
?
?????? et al.?? ??????? ????? ??? ????????? ???? ?????????? ???? ?????????????? ??? ?????????
?????????????????????????????????????et al.???????????????????????????????????????????
??????????????????????? ????????????????????????????????et al.???????????????et al.????????
??? ????????????? ??? ???????? ???????? et al.?? ?????? ???? ??? ?????????? ???? ??????????
???????????? ??? ???????? ????? ??????????? ?????? ???????????? ?????? ??????????? ???
??????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???? ??? ??????????? ??????? ???? ?????? ??????????? ??? ??? ????????????? ??? ???? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ? ????????? ?
????????? ?? ??? ??? ???? ???? et al.?? ?????? ????? ??? ?????? ?? ???? ?????????????? ???????? ??
?????????????????? ? ? ? ?? ???? ???? ????????? ??? ??????? ???????????? ?????? ????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
???????????????????????????et al.??????????????????????????????????????????? ????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????et al.??
???????????????et al.?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????et al.?????????
????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
et al.??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ????????????? ??? ????? ??? ????????????? ???????????????? ??????????? ??????
???????????????????????et al.?? ????? ??????????????????????? ????? ???????? ?????? ???????
?????? ??? ???????????? ??? ??? ?????????????? ??????????? ??? ??? ?????? ?? ???? ???? ??? ?????
??????????? ??????????????????? ??? ????????? ?????? ????? ??????????????????????? ??????
??????????????????et al.???????????????et al.??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????et al.??
????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????et 
al.???????????????????????????????? ?????? ????????????????????????????????????????
???????? ???????????????????????? ??????????????????????????????? ????????? ?????? ????
??????????????????????????????????????????? ?????? ???????? ?????????????????????????
et al.?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????
???
?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
?????? ????? ???????? ???????????? ??? ?? ?????? ????
?????? ? ?? ? ?? ???????????
????? ??? ???? ??????
????? ?? ???? ?????
?????? ????? ?????? ??????
?????? ????? ?????? ??????
?????? ? ?? ??????????????????
????? ???????????? ???? ??????
????? ???????? ???? ?????
????? ??? ???? ??????
?????? ????? ?????? ??????
?????? ? ? ? ?? ???????????
????? ????? ???? ??????
????? ?? ???? ?????
????? ?? ???? ??????
?????? ????? ?????? ??????
?????? ????? ?????? ??????
? ? ? ? ?? ?????????????
????? ??? ???? ??????
????? ????? ???? ?????
????? ???? ???? ??????
?????? ????? ?????? ??????
?????? ????? ?????? ??????
? ? ? ? ?? ???????????
????? ??? ???? ??????
????? ????? ????? ?????
????? ???? ?? ??????
?????? ????? ?????? ??????
?????? ? ?? ??????????????????
????? ???????????? ???? ??????
????? ?????? ???? ?????
?????? ????? ?????? ??????
?????? ????? ?????? ??????
?????? ? ?
? ??? ???????????
????? ??? ???? ??????
????? ??? ?????? ??????
?????? ????? ?????? ??????
?
?
???????????????????????????????????????????????????????????????
???
?
?????????????? ??????????????????????????? ?????????????????????????????????????? ???
?? ??? ?????????? ?????? ????? ?????????????? ??????? ????????????????? ???? ????? ???
?? ????????? ??????? ???? ???????? ????? ??? ??????? ????????????? ????? ???? ?????????? ??? ???
????????????? ??? ?????? ???????? et al.?? ??????? ????? ??? ????????? ????? ??? ??????????? ???
?????????? ????? ???????????? ??? ??? ???????? ????? ?????? ??? ???????????? ????? ???
??????????? ?????? ??????????? ??????????? ????????? ???????? ???? ??????? ??????????
?????????????????????? ??????????????????et al.?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
??????????????????????????????????????et al.??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????et 
al.????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????et al.??
?????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????et al.????????
?????????????????????? ? ? ? ??? ??????????????????????????????????????????????et al.??
??????? ??? ??? ???? ????????? ???? ?????????? ???????? ??? ???????? ???? ?????????? ?????? ??? ???
???????????? ????? ??? ???? ???????? ???? ???? ????? ???? ??????? ??? ???? ????? ???? ????????
?????????????????????????????????????????????????
???? ???????????? ??? ??????????? ??????????? ?????? ???? ????? ?????????????? ?????????? ????
????????? ??? ??????? ??????? ????? ??? ?????? ????????? ??? ??????? ?????????????????
??????????????? ???????? ????? ???????? ???? ????????? ???????????? ??????? et al.?? ?????? ???
?????????? ???????? ???????????? ?? ???? ??????? ?????????? ????????et al.?? ?????? ?????????? ???
?????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????et al.?????????????????????????????????????????????????????
?  
???????????????????????????????????????????????????????????????
???
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II.2.2 Applications 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???? ????? ????????? ????? ???????? ???????????????? ????????????????? ??? ????????
????????????????? ????? ???????????? ??????? et al.?? ??????? ??? ???????????? ???? ??????????
????????????????????????????????????????????? ????????????????????et al.?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
??? ?????????? ??????? et al.?? ??????? ????? ??? ???????? ?????? ???? ??? ?????? ?????
????????????? ???? ????????? ??????? ????? ???? ???????? ???????? ??? ??????????? ????? ????
????????????????? ????????? ???????????????????????? ?????????? ?????????????????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ??????? ???? ?????????? ??????????? ??????????? ?????? ??? ?????? ?? ??? ??? ???????? ???
??????????? ????? ??????? ??????????????????????????????? ???????????? ??????????????
?????????????????????????????????????????????et al.???????? ??????????????et al.????????
????????????????????????????????????????? ??????????????????????????et al.????????????
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II.5 Le ternaire Al-C-Mg 
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Chapitre III Méthodologie expérimentale 
III.1 Avant-propos 
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III.2 Considérations préliminaires 
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III.2.2 Aspect réactif du magnésium 
III.2.2.1 Problématique de l'oxydation 
????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
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????????????????????????? ???????????????????? ????????????????????????????????????????
???? ??? ??????????? ????? ??????????? ??????? ??? ?????? ?? ??????? ??????? ??? ??????????? ???
?????????? ???????? ?? ??? ??????????? ??????????? ??? ???????? ???? ??????? ?????? ??
???????????? ???? ????????? ??????????????? ??? ?????????? ???? ???????????? ???
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III.2.2.2 Choix des matériaux pour les creusets et contenants 
?????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????? ??? ???? ?????????? ?????????? ?????????? ?????????? ????? ??? ?????????
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III.2.3 Aspect hydrolysable des carbures du système Al-C-Mg 
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III.3 Tentatives de synthèses en creuset graphite et tube 
en fer 
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????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
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III.4 Développement d'un montage en creusets scellés en 
Ta et W 
III.4.1 Les avantages des creusets scellés 
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???? ????????? ????????????? ??????????? ????????????????????????????????? ??????????????
??? ????????? ???????????? ???? ????????????? ???? ???????????? ???? ???????? ?? ??? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ??????????????????????????
????
?
?
????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ????????????????????????????????? ????????????????????????????????
????? ??? ??????? ??????? ??? ???? ??????????? ??? ?????????? ?????? ????????? ??? ???????????
??????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???????? ?? ???? ??????????? ??? ??????????? ??????? ??????????? ?? ??? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??? ?????????? ??? ?? ???? ??????????? ??? ????????? ??? ?????? ???? ?????? ??????????? ????
???????????????? ?????????
?? ?
??
? ???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ??? ???? ???????? ???? ???? ???????? ???? ???????? ?????? ??????? ?????????????? ??????
??????????????????????? ?????????????????? ?????????? ??? ?? ???????????? ???????????
???????????????????? ????????? ?????????? ?????????? ?????????????????????????? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ???????????????? ???????????? ??? ??? ??????? ????????????? ??? ????????? ??? ???
???????????????????????? ?????????????????????????????????????????????et al.?????????
??????????????? ?????????????????? ???????
????
?
???????? ???? ????????? ??? ???????? ??? ??????????? ?? ???? ???????????? ???????????? ?? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
??????????? ???? ?????? ??????????????? ????? ???? ???????? ????? ???????????? ?? ??????
???????????????? ???? ??????? ????????? ??? ?????????????????????????????????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????? ???????????? ??? ?????????? ?????????? ??? ??????????? ?????????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ?????????? ???? ?????????????????? ????????? ???????????????? ?????????? ????????
??????????????????????????????????????????????et al.?????????????????????????????????
?????? ???? ???? ??????????? ??? ????????? ??? ?????????? ??? ?????? ???????????? ??? ???????
????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
?????????et al.??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?? ???? ??????????? ?????????????? ??? ?????????? ??? ??????? ??? ???????????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???????? ??? ??????????? ???????? ???? ?? ????? ???? ???? ??????? ?????????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
??????????????? ??????????????????????????
????
?
?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ?? ??????????? ?????? ??????? ????????????????????????? ???? ?????????????
????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????????? ????? ?????? ??????? ??? ???????? ?????????????? ????? ????? ??? ???????
??????????????????????????????????????? ???? ???????????? ??????? ?????????? ????????????
????????????? ??? ????????? ??? ??????????? ????????????????? ??????? ??????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????? ?????????? ????? ?? ??? ????????? ??????? ??? ????? ???? ??? ????? ???? ????? ???
?????????????? ??? ??????????? ??? ??? ???????? ???????????? ????? ??? ???? ??? ???????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ??? ????????? ???????????????????????? ?????????????????????????
??????? ???? ????????? ????? ?????????? ?????????? ??? ??? ??????????? ?????? ??? ??????? ??? ???
?????????
??????????????? ??????????????????????????
????
?
?
??????? ????????? ?????????? ????????? ???????????????????? ????? ????? ????????????? ???????
???????? ??????? ?????? ??????????? ??????????? ???? ??? ???????? ??? ????? ??? ????????????
?????????? ?????????????? ??????????????????????? ? ??? ?? ?????????? ???? ???????????
???? ?????????? ?? ??? ?? ????????????????????? ?????????????? ???????????????????????
?????????????????????????? ????????????????????????????????? ????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ??? ???????? ???????? ??? ??? ??? ??? ?? ??? ??????? ????? ????? ?????????????
???????????? ??????? ??? ??????????? ????? ???? ??????? ??? ???????????? ??? ??? ?????????
?????????????? ???????????????????????????? ????????????????? ???????????????????????
????????????? ??????????? ?????????? ??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????? ???????
???????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ?
??????????????? ??????????????????????????
????
?
III.4.3 Scellement des creusets et ses limites 
III.4.3.1 Dispositif expérimental 
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??? ??????? ??????? ???????????? ??? ?????? ?? ?????????? ????? ??? ??????????
??????????????????????????????????????? ????????????? ????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ?? ?????????????????
??? ??????????????????????????? ???????????????????????????????????????????? ??????? ???
???????? ??????????? ??? ???????? ??? ??? ??????? ??? ?????? ?? ??????? ????? ??? ??? ???????
??????????? ?????????? ????????? ??? ????? ???????? ??????????????? ????? ???? ??? ??????? ????
?????? ??????? ???????????????? ???? ????????????????? ???????? ??????? ??????????? ??????
???????????????? ???????????????????????????????????????????? ??? ?????????????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
??????????? ??? ?????? ???????????????????????? ??????? ??? ???????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ????? ??? ??? ????????? ??? ??????????????? ????????? ???? ??? ????????????
????????????? ??????????????????????? ???????????????????? ???????????????????????????
??? ???????????????????????????????????????????
??????????????? ??????????????????????????
????
?
?
????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
???????????????????????????????????????????????
??????????????? ??????????????????????????
????
?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???????? ?? ???????????? ??? ???????? ???????? ?????????? ???? ?????????????? ????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ????????????????????? ?????????? ????????
????????????? ???????? ????????????????? ???????????? ??? ?????????????? ??? ???????????
??? ??????????????? ??? ???????? ????? ???????? ???????????? ??? ???? ?????????? ???????????????? ???
??????????? ??????? ?????? ???????????? ?????????????? ??? ??????? ???? ????????????? ?????
??????????????????
?  
??????????????? ??????????????????????????
????
?
III.4.3.2 Les limites expérimentales 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????????????? ?????????????? ???? ?????????? ?? ???????????????????????????????
??? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??? ???? ???????? ??????? ???? ???????????? ????????????????? ??? ??????? ????
????????????? ??????????? ???????????????????? ???????? ? ????????????? ???? ??????????
???????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???? ????????????????????? ?????? ??? ???????? ??? ??? ?????? ???????? ??? ?????? ??? ??????
???????? ??? ??? ????? ?????????? ??? ??????? ???????? ???????? ????????????? ??? ??? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???????? ??? ??? ???????? ????? ?????????????? ???????? ??? ???????? ???????????????????
?????????????? ??????????????????????????????????? ????????????????????????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????? ??? ????
??????????? ??????? ????????????????? ??????????????? ???????? ??? ???????? ???? ???????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ?????????????????????????? ?????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ??????????????????????? ????????? ?????????????????? ???????
??? ???????? ???? ????????? ?????????????? ??????????????????????????? ?????? ??? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????? ????? ???????? ??????? ??????????? ????? ?????????? ??? ?????? ????????????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?
??????????????? ??????????????????????????
????
?
???? ???????????? ????? ???????????? ???? ????????? ????????? ??? ????? ???????????? ???
??????????? ???? ????????? ??? ????????? ????????????? ?????? ?????? ?????? ???? ???????????
???????????????????????????????? ??????? ?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ????????????????? ?????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
??? ?? ???? ??????????? ????? ??????? ??? ??????? ??? ???????? ???? ??? ???????? ??? ?? ???
??????????????? ????????? ???????????????????????? ??? ????????????? ???????????? ?? ????
????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ????????????????????????? ?
??????????????? ??????????????????????????
????
?
III.4.4 Problématique de la contamination au cuivre lors des 
soudures 
???????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??? ???????? ???? ??? ????????? ??????????? ??? ?????????????? ???? ??????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ?????????? ????? ???????????? ????????????? ??? ??? ???????? ??? ??? ??????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ???? ??????? ????? ?????????????? ???? ??????????? ??????????? ??? ?????????? ??? ????????? ???
???????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ???????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ?? ???? ?? ???????? ?????????? ???????? ?????? ?? ???? ????????????? ???? ????????
?????????? ????????????????????????????????????? ?????????????? ???? ???????????????????? ??
??????????????????????? ??????????????????????? ??????????? ???????????? ???????? ?????????
??????????? ??? ??? ????????? ?????? ??? ?????????? ??? ?????? ??????????? ??? ???????? ????? ???
??????? ????????? ?????? ???????????? ????? ?????????????? ???????????? ???? ??? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ?????????????? ?????? ??????????? ???? ?????????? ????? ?????????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??? ??????? ??????????? ?????????????? ???? ????????? ????? ??? ?????? ??? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???? ?????????????? ??? ??????? ????? ????????? ????? ???? ??????? ?????????????? ????? ????
?????????? ?????????????? ??? ???? ?????????? ?? ?????????? ?????? ?????? ???????? ?????? ????
??????????????? ???????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ??????????????????????????
????
?
??????????? ??? ??????????? ??????? ???????????? ??? ?????????????? ??????????? ???????? ????
????????? ????? ???? ????????????????? ????? ?????????? ?? ?????? ??? ?????? ?????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
??????????????? ???? ????????????? ?????? ???????? ???? ?????????? ??? ??????? ??? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??? ?????? ???????????? ??? ????????? ???? ?????? ???? ??? ???????????? ???????? ???? ???
???????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???????? ???? ???? ???? ??? ?????? ??????????? ????? ??????????? ??? ??????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
??????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??
???????????????????????????????????  
??????????????? ??????????????????????????
????
?
III.4.5 Problématique de la réactivité des échantillons avec les 
creusets 
????????????????? ???????????? ???? ?????????????????? ????? ???????????? ?????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
????? ???? ?????????????? ?????? ????????????? ????? ????????? ?? ??? ?????????? ??? ?? ????
????????? ???????????? ??? ???? ????????? ????? ???? ?????????? ???? ???????? ?????? ??????
??????????? ??????????? ????? ??? ???????????? ?????? ???????? ??? ??????????? ??? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ?? ???????????????????????????????? ??????? ????????????? ??? ???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????? ??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???? ???? ??????? ??? ????? ???? ??????? ???????? ??? ?????????????? ??? ???? ???
???????? ??? ????????? ??? ??????????? ??????????? ??? ???? ????? ?????????? ??????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??????????? ??? ???????????? ?????? ??? ???????? ??? ??????????????? ?????????????? ???
????????? ???????? ????? ?????????????? ??????? ????? ??? ???????? ????? ???????? ???????????? ????
???????????? ??? ??????????? ??????? ????? ????? ??? ?????? ????????????? ??????? ???????????
????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
???? ????????????? ???? ???? ??????????????? ??????????? ?????? ???? ????????? ??????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????? ?
??????????????? ??????????????????????????
????
?
?
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
???????????????????????????????????? ????????????
?
??????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ??????????????????????????
?
??????????????? ??????????????????????????
????
?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ??????????? ?? ???? ???????? ????? ??? ??????????????? ??? ??? ??????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ????????? ????? ??? ???????? ????????? ??? ??????? ???? ?????? ???????? ??????????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????
??????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ??????????????????????????????????? ??????????????? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ????????? ???? ???????????????????????? ??????????????????????????????? ????
??????????? ?????????? ?????? ????????? ???? ?? ??????????? ?????????? ??????????? ?????
????????????????????????????????????????????????? ???????????et al.?????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????? ?????
???? ?????????? ??????????? ???? ???? ??????? ??????????? ?????? ???????? ?????? ????????? ??
??????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ????????????? ????? ???????????????????????????????????? ????????? ???????????
?????????????? ????? ???? ??????? ??? ???????? ??? ??????????? ???? ??????????? ??? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????
??? ?????????? ???????? ???? ???? ????? ????????????? ??? ??????????? ??? ?????? ?????? ?? ???
??????????? ?????????? ???? ????????????? ???????? ??????????? ????????????? ??? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
???? ????????? ?? ??? ???????????? ??? ?? ???????? ???? ?????? ??? ??????? ??????? ????
??????????????? ??? ????????? ??????? ???? ?????? ????????????? ????????? ????? ??? ???????? ???
??????????? ????? ??? ???????? ????? ???? ????????????? ????? ??????? ??????? ??? ?????? ?????? ????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ??????????????????????????
????
?
III.4.6 Scellement d’ampoules en quartz 
????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ?????? ????????????????????????? ??????????????????
???????????? ?? ??????????????? ??????????????????????????????????????????????????? ?????
???????????? ????? ????? ??? ????????? ??? ??? ??????????? ?????? ????????? ??????? ???????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ?????????? ????????????????????????????????
????? ?? ???????? ????????? ???? ??? ???????? ??????????? ??? ??????????? ?????????????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ??????????????????????????????? ???????????????????????????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
????????????????????????? ??????????????????????? ????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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III.5 Extraction de Al2MgC2 par évaporation de la matrice 
III.5.1 Dispositif et conditions expérimentales 
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III.5.2 Sélection des conditions expérimentales 
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III.6 Détails expérimentaux 
III.6.1 Matières premières 
III.6.1.1 Poudres 
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III.7 Détails des caractérisations 
III.7.1 MEB-EDS 
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III.7.5 Analyses calorimétriques 
???? ???????????????????????????????????????????? ???????? ????????????????????????????
??? ?????????????? ????? ??????? ???????? ??? ???????? ?????????? ???????? ??????????????
?????????????
???????????????????????????? ?????????????? ????????????????????????????????????????
??????????? ??? ??????????????? ???????? ??? ?????????? ??? ?????????? ?????????? ????? ???
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Chapitre IV Méthodologie computationnelle 
IV.1 Modélisation thermodynamique 
???? ???????? ??? ?????????????? ????????????????? ?????????? ????? ?????? ?????? ???? ????
??????????????????????????????????????????????????et al.???????????????????????????????
IV.1.1 Modélisation de l'énergie de Gibbs des phases 
IV.1.1.1 Considérations générales 
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IV.1.1.3 Le cas des solutions 
IV.1.1.3.1 Introduction au "Compound Energy Formalism" 
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IV.1.1.3.2 Le cas d'une solution de substitution à un réseau unique 
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????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
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IV.2.4 Détails des calculs 
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Chapitre V Résultats et discussion 
V.1 Le système binaire Al-C 
V.1.1 Résultats expérimentaux 
V.1.1.1 Données relatives à la phase Al4C3 
V.1.1.1.1 Structure cristallographique issue des calculs DFT 
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V.1.1.1.2 Densité d'états vibrationnels et largueur de bande interdite 
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V.1.1.1.3 Capacité thermique et entropie standard de formation 
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V.1.1.2 Données relatives aux équilibres entre phases 
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????? ??? ?????? ????? ??? ??? ?????????????? ??? ??????? ??????? ??? ?????? ?????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????????? ?? ???? ??????? ?????? ???? ??? ????????? ??? ?????????????? ?????? ??? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
?
?????????????????????????????????????
????
?
?
?????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?? ??????? ???? ????????? ?????? ?????????? ??????????? ???? ?????????? ???? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ????????? ??????????????
?????????????????????????????????????????????????
?
?
?????????????????????????????????????
????
?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ???????? ??????? ??? ?????????? ??? ??? ??????????? ???? ?????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????et al.??
???????
??? ?????????? ??? ????????????? ??????????? ?????????? ????????? ?? ??? ???????????? ???
?????????????? ??? ?????? ???????? ?? ????? ?? ????????? ???? ?????? ?? ???? ?????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????????? ??? ????? ?? ???????? ????? ???????????? ???????? ?????????? ???? ?????
?????????????? ??? ???????????? ?????????? ?????????????????? ???????????? ?????????????????
????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ???? ????????? ??????????? ???????? ???? ??? ???????????? ???? ?????????? ????
??????????? ????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
et al.?? ?????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ?????? ????????????? ???????? ??? ????????? ??? ???? ????????????? ????? ???????????? ??????????
?????????????????????????????????????
??????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????? ??????????
??????????????????????????et al.????????????????????????????????et al.????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ?
?????????????????????????????????????
????
?
V.1.2 Modélisation thermodynamique 
V.1.2.1 Choix des modèles thermodynamiques et des sous-systèmes 
??? ??????????? ???????????? ?? ????? ???????????? ?????????? ????? ????? ???? ?? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???????????? ???? ?????????????? ?????????????????????????????? ????????et al.??
???????
????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ? ??????? ? ?????? ? ? ? ?? ? ??????? ? ??? ? ???? ? ??????????????????
??????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ????????? ??? ????? ??? ??????? ???????????? ????? ??? ????? ???????? ?????????????
?????????????????????? ????????? ???????????????????????????????? ???????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???????????????????????????????????????????????????????????????et al.?????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ????? ??????????? ????????? ????? ????????? ???? ??? ????????? ????? ??? ??????????
??????????????? ?????????????? ?????????? ??????????? ???? ?????????? ????? ???????????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ????????? ????? ??? ???????????? ???????? ??? ?????? ???????????? ??????
???????????????????????????
????? ? ??????
??? ???? ????
??????????????????
??????? ? ????? ? ?????
???? ? ?????
???? ???? ? ???????????????????
?????
???? ? ????? ? ???????? ???????????????
?????
???? ? ?????? ??????????????? ?
?????????????????????????????????????
????
?
V.1.2.2 Sélection des données et évaluation des paramètres, des 
incertitudes et des poids 
???????????????????????????????? ?? ?????????????????? ????????????????????????????????????
??????????????? ????????? ????????????????????????????????????????? ??????????et al.??
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????et al.??
????????? ???????????????????????et al.?? ?????? ?????????? ???????????????????? ??????????
????????????? ????????????????????????????????????????? ???????????? ???????????????????????
????? ????????????????????????????????????? ???? ????????? ???????????????? ???? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???? ???? ?? ??????? ?????????? ???? ?? ???????? ????? ???????? ???????????? ????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??? ??????? ??? ??????????? ????????? ????? ???????? ???? ??????? ????? ????????
??????????? ???? ????? ?????????? ??????? ??? ??? ?? ??????? ?? ?????? ?? ????? ???? ??????? ???
?????????????????????? ??????????? ??????????????????? ?? ?????????????????????????
et al.???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??? ????????? ?????????? ?????? ??? ?????? ???? ????????? ????? ??? ???????????? ??? ??? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????? ?? ????? ???? ?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ???????? ???????????????????? ?????? ????? ?????? ???????? ??????????????????????????? ???
???????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
??????? ????? ??????????? ???????????????????? ?????? ???????? ???????? ??????? ???????????
????? ???????? ??? ???? ????????????? ???? ???????? ???????????? ????? ?????? ?????? ???
????????????? ???? ??????? ??????????????? ????????? ??? ?????? ?????? ????????? ?? ???? ??
???????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
?????? ?????????????? ????????? ??? ???????????? ????????? ?????? ?????? ???? ?????????????
???????? ???????????? ???????????? ?????? ??? ?????? ?????? ??????? ??????????? ????????? ???
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????
?
??????????????? ??????? ?????????????????? ???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
et al.????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
?????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????? ???????????
?????? ??????? ?? ???? ?????? ????? ??????? ???? ???? ???????? ??????????????? ??????? ??? ???
???????????? ???? ??????????? ???? ????? ?????? ??????????? ????? ???????? ??????????? ????? ??
?????????? ??????????? ??????? ?????????? ????? ???????????? ??? ?????????? ??? ??? ??????
???????????????????????????? ????????????????????????????? ????????????????????????????
??? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ???? ????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???? ??????? ??? ??? ???????? ???????? ??????? ????? ??? ????? ?????? ???? ??? ????????
???????????????? ????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???????? ???????????? ???? ???? ???????????? ??? ??????? ???? ???????? ??? ????? ????
??????????? ?????????????????????????????????????????????? ??? ???????????????????
???????? ????? ???? ???? ????????????? ?????? ????????????? ???? ????????? ?????? ????
??????????????????? ????????????????????? ??????????? ???? ???? ?????? ?????? ??????????? ????
???????? ??????? ???? ????? ???????????? ????? ???? ??????????????? ????????? ??????? ???? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ??????????????????????????? ?????????????? ????????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????
?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ????????? ??? ??????????? ??? ??????????? ??? ????????? ?????????? ??? ?????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ??? ??????????????? ?????????? ??????????????????????????? ???
??????? ??????? ???? ???????? ??????????? ???????? ??? ????????? ????? ??? ?????? ?????? ?????
???????????? ????????? ??? ??????????? ??? ???????????? ??? ?????????????? ??? ??? ?????????
?????????????????? ?? ??? ????????? ?? ??????????? ??????? ?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
????????? ??? ????? ????? ?????????? ???? ??????????? ?????? ???????? ????? ??? ???? ???? ??? ???
??????????????????????????? ??? ????????? ??? ???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
et al.?????????????????????????????????????et al.??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????et al.??
?????? ?? ????? ?? ????????? ?? ???? ????????? ????? ???????? ???????????? ?????? ?????? ???? ????
???????? ????????????? ????????????? ??????????? ?? ????? ?? ?????????? ??? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ???? ?????????????????????????? ?????????????????????????????????
?????????????????????????????et al.???????????????????????????????????et al.??????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????? ?????? ?????????????? ?????????????????? ????????????????? ????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????? ???? ????????? ?????????? ???????????? ???? ????????????? ???? ???? ????????
?????????????????????????????????????
????
?
???????????????? ???? ???? ?????????? ???? ???????? ??? ???? ????????? et al.?? ??????? ????
????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ????????????????????????????????et al.?????????????????? ???????
?????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
???????????? ???????????????? ???????????? ???????????? ?????????? ?????????????? ???? ???
?????????????????????? ?????????????????????????et al.?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????? ????????????
??????? ?? ????????????????????? ??? ?????????????????????
?????? ????????????????????????????????????????? ?????? ?
?????? ?????????????????????????????????????????????? ?????? ?
??????? ????????????????????? ??? ?????? ?
??????
?????? ???????????????????????????????????????????????? ???? ?
?????? ????????????????????????????? ???????????????? ?
??????
?????? ????????????????????????????? ?????? ????????? ?
?????? ???????????????????????????????????????????????????? ?????????
?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
???????????????????????????????????
?????? ?????? ????? ??? ??????????????? ??? ??? ????????? ?????????? ??? ?????? ???? ??????
??????????? ?????????????????? ??? ???????????????? ????????????????? ???????????????
?????????????????? ???? ????????????????????????????? ???????????????????????? ????????????
????????????? ???????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????
?
???????? ????? ????? ?????? ???? ???????? ?????????? ????????? ???? ???? ?????????????
??????????? ????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
?? ???? ???????? ??? ?????? ?????? ?? ??? ???? ??? ??????? ??????????? ??? ??? ???? ??????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ??? ??????????????????????????????????? ??????????????? ?????????????
??????? ???????? ????????? ?????????????? ?? ??????? ???????????????? ??????????? ?????
???? ????? ????? ??? ???????? ???????? ??????? ?????????? ?????????? ????? ???????????? ???
?????????? ??? ??? ???????????? ??? ??????????????? ??? ?????? ?????????? ?? ?? ?? ????? ????
????????? ???? ???????? ?????????? ??? ????????? ????? ?????????? ??? ????????? ??????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
??????? ??????et al.??????????????????????????? ??????????et al.??????????? ???????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??? ????????? ?? ??????? ??? ??? ???????????? ??? ????? ?? ????????? ????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ????????????? ????????????????????????? ????????????????? ?????
???????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??? ??? ???????????? ??? ?????? ??????? ????? ???? ????????????? ???? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ?
?????????????????????????????????????
????
?
?????? ???? ?? ???? ???????????? ??? ??? ?????? ?????????? ??? ?? ?? ???? ???????????? ????? ???
???????????????????????????????
????????????????????? ????????????? ??????
??? ?????????
?????????????????
????????????
???????????????????????????? ?????
??????????????????????????? ?????
???????????????????????????????? ??
???????????????????????????????? ??
????????? ?
???????????????
???????????????
???????????????????????
??????????????????
?????????????
????????????????????????????????????????????? ??
???????????????????????????? ?????
???????????????????????????????? ??
???????????????????????????????? ??
???????????? ?????????????????? ?????
???????????????????????????????????????? ??
?? ???????????????????? ??
?
? ?
?????????????????????????????????????
????
?
V.1.2.3 Résultats de la modélisation 
V.1.2.3.1 Incréments enthalpiques et capacité thermique de Al4C3 
???? ??????????? ????????????? ????????? ?????? ?? ??? ????????????? ??? ???????? ?????
???????????? et al.?? ????? ????? ?????????? ??? ??????? ???? ?????????? ??? ??? ????????????
??????????et al.????????????????et al.?????????????? ??????????????????????????????????
?????????et al.?? ????? ???????????? ?????? ???? ????????????????? ??????? ?????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ????? ???????????? ?? ??????? ????????? ??? ???? ??????? ????? ?????? ?????? ???? ?????
??????????????????????? ???????? ???????????????????????????????????????????et al.????????
???????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????et al.???????????
??? ??????? ??? ???? ???????? et al.?? ??????? ???? ?????? ??? ??????? ???? ?????????? ??? ???? ?????
?????????? ??????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????et al.???????????????
?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
??? ???????? ????? ????????? ???? ?????????? ??? ??? ???????????? ??? ??? ??? ???????????
????????????????????????????????????????et al.??????????????
?????????????????????????????????????
????
?
?????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????et 
al.?? ????? ???? ?????????? ??? ??????? ???? ?????????? ?????????????? ??? ??? ????????????
?????????? et al.?? ?????? ??? ??? ?????? ?????? ?????? ???? ????? ?????? ???? ????????????
?????????????? ???????????????et al.?? ????? ???????et al.?? ????? ??????et al.?? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ??????????????????????????????????????et al.??????????
?????????????????????????? ?? ?? ????????????????????????????????????? ?? ???????????????
et al.????????????????????????????????????et al.?????????????????????????????????????????????
?????????????et al.?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ????? ???? ??????????? ?????????????? ??? ????? ?????? ???? ???? ???????????
???????????????????????????????????????????????et al.???????? ???????et al.????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ???????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
????? et al.?? ?????? ???????? et al.?? ?????? ??????? et al.?? ?????? ???????? ???? ???????? ???
???????????????????????????????????
?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
???????? ???????????????????????????????????????????????????? ??????????? ?????????????
? ?
?????????????????????????????????????
????
?
V.1.2.3.2 Entropie et enthalpie standard de formation de Al4C3 
??????????? ??? ???????????? ????????? ??? ?????????? ??? ?????? ?????????? ?????? ?? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????et al.??????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
????????????????et al.????????????????et al.???????????????et al.??????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????et al.?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????? ???????? ???? ??? ??????? ????? ???? ?????? ????????? ????????? ???? ?????????????
???????? ??? ???????????? ??? ??? ???????? ????????? ???????????? ????????? ?????? ??????????
????????????? ???????????????????????????????????????????????????? ????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
????????????et al.??????????? ?????????????????????et al.??????????????? ?????????????????
????????????????????? ???????????????? ?????? ?????????????????? ???????????? ???????????
????????????? ??????????????????????????????? ?? ???????? ?? ??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????et al.??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ?????????? ???????????????????????????? ?????????????????????????????? ???
?????????????????????????????????????????? ?????????????
?????????? ???????? ?????????????????????? ?????
?? ???????????
????? ???????????????
?????? ?????? ?????? ????? ??
??????? ??????? ??? ????? ??????
??????
?????????????
????????????????
????? ??????
?????? ????? ??????
?????? ????? ??????
??????? ????? ??????
?
?????????????????????????????????????
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?
?
??????? ???? ?? ????????? ???????????? ??? ??? ?????????? ??? ?????? ????????? ?????? ?? ???
???????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
?
? ?
?????????????????????????????????????
????
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V.1.2.3.3 Le diagramme de phase Al-C 
?????????????????????? ?????????????????????? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ??????et al.????????????????
???????????????et al.?????????????????et al.?????????????????????????????et al.????????????
??? ??????? ?????? ???? ????????? ??????? ?????????????? ???? ???????? ?????????????? ?????
?????????????????????????????? ?????????????????????????????????????? ????????????????? ???
????????????? ??? ??? ????????? ????????????? ???? ?????????????? ????????? ??? ???????? ?????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????et al.??
?????? ??? ????? ??? ???? ?????? et al.?? ?????? ??? ??????? ??? ????????? ??????????? ??????? ???
???????????????????????????????? ????????????????????? ????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
et al.?? ???????????????????? ???? ??????????????????????????????????? ??????????????? ???
?????????????????????????????????????et al.????????????????????????????????????????et 
al.?????????
?
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
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V.2 Le système ternaire Al-C-Mg 
V.2.1 Résultats expérimentaux 
V.2.1.1 Données relatives à la phase T2-Al2MgC2 
V.2.1.1.1 Synthèse de la phase 
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?????????????????????????????????????
????
?
V.2.1.1.5 Capacité thermique et entropie standard de formation 
???? ??????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
?? ??? ????? ????? ???????? ???????????? ???? ???????????? ???????????? ??????? ???????? ?????
????????????????????? ??????????? ??????????????? ????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
??? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ???????????????????????????????????????? ???? ?????????????? ?? ??????????
????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ???????????????????????????? ?????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ??????????????????????? ????????????? ????????????????? ????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????????? ????????? ??????????????????????????????? ?????????????? ????????????????
???????? ??? ?????????? ??? ??? ?????????? ???? ???????????? ??? ??????????? ??? ?????? ????
????????? ????? ??? ??????????? ??????? ??? ?? ???????? ???? ????????? ??????? ??? ?????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????et al.?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
????????????????????????????????????? ??????????????? ??????????????? ?? ????? ??????
?? ??? ????????????? ?????????????? ??? ??? ??????????? ???? ??????????? ?????? ????????????
??????????????????????????????? ??????? ???????????? ???????????????????????? ?? ?????
????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ????????
?????????????????????????????????????
????
?
?
????????????????????????????????? ??????????? ??????????????????????????????????????
?????????????????????????? ??????????????????????????????????? ??????????? ?????????????
????? ????????????? ??????? ????????????? ????? ??? ?????? ?????? ?????? ???? ????????
??????????????? ??? ?????????? ????? ???????? ??????????? ????????? ??? ?????? ????? ??? ??????
??????????? ???????????????????????????????? ????????????? ??????????????????????????
??????????????????????????????? ????????????????? ??????????????????? ??????????????
?????????? ??? ??? ?????? ?????? ????? ?? ???? ???????? ????? ??? ???? ??? ?????? ????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??? ????????? ????? ???????????? ??????????? ????????????? ???? ??????????????
?????????????? ??? ????? ?????? ???????? ????? ?????????????? ??????????? ????? ???
???????? ??? ??????? ????? ??? ???? ??? ?????? ???? ?????????????? ????????????? ???? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ?????? ?
?????????????????????????????????????
????
?
V.2.1.1.6 Enthalpie standard de formation 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???????????????????????????????????????????????????? ???????????? ????????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ???? ????????? ???????? ???????? ???? ??????????? ????????????? ??? ????????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????et al.?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???? ???????????? ??????????? ????????????? ????????? ??? ?????? ??? ??? ???????????? ???
???????????????????????????????????????????
?????? ??????????? ?????
????????
????? ?????
?????????? ?????
????? ????????????
?? ???????
????? ?????
??????? ??????? ???? ?????????????? ?
??????? ??????? ???? ?????????????? ?
??????????? ??????? ????? ?????????????? ?
??????????? ???????? ????? ?????????????? ???????
?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
???? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ???????? ?? ?? ?? ?????????? ??????? ??????????? ?? ???? ?? ????? ???? ???????????
?????????? ?????? ????? ?? ????? ???????? ????????? ???? ????????????????? ??????
????????????? ???? ??? ????????? ??????? ????? ??? ?????????????? ????? ??????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
? ?
?????????????????????????????????????
????
?
V.2.1.2 Données relatives à la phase T1-Al2MgC2 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???????? ?????? ?? ???? ???????????? ??????????? ?? ?????? ?? ?????????? ???????? ????
???????? ?????????? ???? ????????? ???????? ???????? ?????? ????? ??????? ????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??????????? ????? ???? ????????????????? ????????????????????????? ?????????????
????????? ??? ???? ?????????? et al.?? ?????? ???? ???? ??????????? ?? ??????? ????????????? ????
??????????????????????? ???????????????????????????? ????????????????????????????? ????
?????????? et al.?? ??????? ???? ????????? ????? ?????? ????? ??? ?????? ???? ???? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ??????????????????????????????????????????? ??? ???????????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??????????? ??? ???????? ????????????????????? ??????????? ??????????? ???????????
?????? ?????? ?? ???????? ???? ???? ??? ????? ????????? ?????????????????? ?????????? et al.??
?????? ?????et al.?? ?????? ????????????? ???????? ????????? ?????? ?????????? ????????? ?????
??? ?????? ??? ??? ??? ??? ???????? ???? ?????? ??????? ??? ??????? ????????????? ??? ??? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ??? ???? ??????????? ?????? ??????? ????????????? ????? ??? ????????
???????????????????????????
? ?
?????????????????????????????????????
????
?
V.2.1.3 Données relatives aux end-members de la solution de Mg dans 
Al4C3 
V.2.1.3.1 Enthalpie standard de formation des potentiels end-members 
?????????????????????????????????????et al.???????????????????????????????????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???????????? ?????? ???????????? ?????????????? ????? ??????????? ????? ???? ???????
??????????????????????? ?????????????????????????????????? ????????????????????????? ??
?????????????????????????????????????????????? ???????????????????? ??????????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??????????? ???????????????? ????????? ????? ????? ????????? ? ? ? ????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????? ??????
???? ???????????? ???? ?????? ???? ???? ??????? ???? ??????????? ??????????????? ????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ?????????????? ??????????????????????????
????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????? ?? ???????? ?? ??????? ???????????? ??? ?????????? ????????? ??? ?????????? ????
????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
?????
?????? ??????????? ?????
?? ?????
????? ?????
?? ???????
?????????????????????
????? ?????
?? ???????
?????????????????????
????? ???????????????
????????? ???????? ??????? ??????? ??????
????????? ???????? ????? ?????? ?????
?????? ???????? ??????? ??????? ??????
?????????????????????????????????????
????
?
V.2.1.4 Données relatives aux équilibres entre phases 
V.2.1.4.1 Température de décomposition de Al2MgC2 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
???? ?????????? ???????? ???? ????????? ??????? ?????? ??? ?????????? ??????????????
??????????????? ??????? ?????? ??? ???????????? ???? ?????????? ??????????? ???? ??????
????????????????????????????? ??????????? ?? ??????? ??? ???????????????????? ???? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ?????? ??????????? ????????????????? ??????????????????????????????
???? ??? ?????????????? ???????????? ???? ??????????? ??? ?????? ??? ?? ??? ?????????????
???????????????????? ????????????????????????????? ???????????????????? ???????????????
????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????
?
?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????et al.????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
??????????????????? ??????????????????????????????????????? ?????? ????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
????? ??? ???? ?????? ?????????? ?????????????? ??? ???????????? ??? ??? ???????? ???
???????????????? ???????? ????? ??????????? ?? ???? ???? ??? ???? ??????????? ???? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????????????????? ?????????? ??????????? ??? ??????????? ??????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ????????????????????????????????????????????????? ????????????????
?????? ?? ??? ?????????????? ??? ??? ???????????? ???? ?????????? ??????????? ??? ??? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????
?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??
??????????????????????? ?????????????????????? ??????????????? ????? ????????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ?????????????????????? ????????????????????? ?????? ???????? ????? ??????
??????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ??? ?????????? ??? ???? ????????? ????????? ???????????? ????? ?????? ???
???????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
??? ??????????? ?????????? ???????? ????? ???????? ???????????? ??? ????????? ??? ?????? ???? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
?????????????????????????? ???????????????????????????????????? ??????????????????????
?????????? ?????????? ???? ????????????? ??? ???????????? ????? ?? ????? ?? ???? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
?????????????????????????????????????
????
?
??????????????????? ?? ????? ??? ???????????? ?? ???????????????????????? ?????? ???? ???
????????? ?? ????? ????????????????????? ?????? ??????????????? ??????????????? ?????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ???????????????? ???????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?
?
??????? ????? ?? ???????????? ???? ??? ?????????? ?????????????? ????? ???????? ????????? ???
?????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
????????????????????? ???? ???? ????????? ??? ??? ?????????????? ??? ??? ?????????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ????????? ??? ???????? ??? ??? ????????? ??? ????????? ??? ??? ???????? ??????? ???
??????? ??? ?????? ?????????????? ??????????? ?? ???? ?????????? ?????? ?????????????? ??? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????et al.?????????????????
?????? ????????? ??? ??????????????? ??????????? ??? ???????? ??? ??? ????? ??? ??????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????
?
???????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??????????? ?????????? ?? ????? ?? ????????? ??? ???????? ???? ???? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ?????? ???????? ??? ???????????????? ??? ???? ???? ????????? ????? ??? ???????????????
?????????? ???????????????????????????????????????????? ???? ???????????????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????? ?????????????
?????????? ???? ?? ?????????? ???????????? ??? ??????? ????????? ??????????? ??? ??? ???? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??? ?????? ???????? ????????? ????? ?? ??? ??????????? ???????? ???? ??????
????????????? ??????????? ?????????????? ?????????? ?? ??????? ???????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ???? ???? ?????????????????????????? ????????????
??????????? ????? ????? ????????????? ???????????? ???? ??? ?????? ?????? ????? ??? ????? ???
???????????? ????? ?? ????? ?? ???? ??? ??????? ?????????????? ???? ??????? ?? ????? ??
????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??? ?????????? ????? ?????????? ??????? ?????? ??? ??????? ?????????????? ???? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
??????? ??????????? ??? ??? ????????? ????????? ????? ???? ????????? ???????? ???????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
?????? ??? ????????????????? ????????????????????????????????? ??? ????????????????????? ???
?????????????????????????????????????
?
?????????????????????????????????????
????
?
?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ??????????????????????
??? ???????????? ??? ?????????????? ??? ???????? ?? ???? ??????????? ???????????????? ??
???????? ???????????????????? ???? ?? ? ??????????? ??????????????????????????? ????
?? ????????? ??? ?? ????????????? ???????????? ?????? ???? ?????????? ??????????? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????? ????? ?????? ???????????? ??? ????????? ??? ????? ??? ???????? ????? ??? ???? ????
????????????????????? ??????? ???????????????????????????????????????????????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??????????? ???? ???????? ?? ???? ????????? ????????? ??? ?? ???? ?????? ?????? ?????
???????????????????????
?
? ?
?????????????????????????????????????
????
?
V.2.1.4.2 Données diagrammatiques 
????? ????????????????????? ??? ??????????????? ????????????????????? ?????????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??? ???????? ?????????????? ???? ??????? ?????? ??????? ????????? ???????? ????
??????? ??????? ??? ???????? ?? ???? ????????????? ????? ??????? ??? ??????? ?????? ?????? ???
?????????? ??? ??? ??????????? ??? ???????????? ?? ??????? ??? ????????? ????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
??? ???????? ??? ???????????? ??? ???????? ????????? ????? ???? ??????????? ?? ??????? ??? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
??????? ???????????????????????????????????????? ????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
???????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???? ?????? ??????? ???????? ????????? ??? ????? ???? ??? ???????? ???????? ??? ???????? ??
??????????? ???? ???????? ????? ??? ???????????? ??? ??? ????? ??? ????????? ???? ???????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????? ??? ???? ?? ???? ????????? ?????? ??????? ???????? ????????? ?????? ????????? ??
?????????? ????????????????????????????????????????? ????????????????????????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ?????? ????????? ???????????????? ????????????????? ???? ??????????
???? ???????????? ?????? ??? ??????? ??????? ???? ????????? ????? ???????? ????????? ??? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?
?????????????????????????????????????
????
?
?????? ????? ?? ???????????? ???? ????????????? ??? ??????? ???? ??????? ???????? ????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ?????? ?? ????????? ???????? ???????????????
????? ????? ?? ???? ????????
?????? ????? ??? ???? ????????
?????? ????? ??? ???? ????????
?????? ????? ??? ???? ????????
?????? ????? ??? ???? ??????????????????
?????? ????? ??? ???? ??????????????????
?
?????????????????????????? ?????????????????? ??????????????????????????????????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ???????????????????????????? ?????????????????
??????????? ?????? ???????? ??????? ?????????????????? ??????? ???? ??????????????????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?
? ?
?????????????????????????????????????
????
?
V.2.2 Modélisation thermodynamique 
V.2.2.1 Choix des modèles thermodynamiques et des sous-systèmes 
??? ??????????? ???????????? ?? ????? ???????????? ?????????? ????? ????? ???? ?? ???????
????? ??????????? ??????? ??? ???????????? ???? ??????? ??? ????????????? ?? ???? ?????? ???
????????????? ????????? ???? ????? ??? ???? ??????? ????? et al.?? ?????? ????? ???????? ????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????et 
al.?? ??????? ??????? ??? ??????????????? ????????????????????????????????? ??? ?????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????? ???????? ?? ???? ?????????? ?????? ??? ???????? ???????????????? ??? ???
???????????? ??? ???? ???????? ??? ?????? ????? ??? ???? ???????? ?? ???????????? ??? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ???? ?????????????????????????????????????????? ??????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????
????????? ? ??????? ? ?????? ? ?????? ? ? ? ?? ? ??????? ? ??? ? ???? ? ?????
?????????????
??????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ??? ??? ???????? ????????? ???????? ??? ??????? ???????????? ????? ??????? ?????
???????? ????????????? ???? ??????? ?????????????? ????????? ???? ???? ??????????? ???????? ???
???????????????????????????? ???? ???????????????????????????????????????????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ?? ?????????? ??? ?????????? ???? ?????????? ???? ?????????? ???? ??? ??????????????
??????????? ???? ?????? ????????? ????? ???????? ???????????? ????????? ??????? ?????? ??? ?????
????????????????? ?????? ????? ?????? ??? ???????? ?????????? ???? ???? ??????????? ??????
??????? ????? ???? ????????????? ??? ????? ???????????? ????????? ????? ??? ????? ?? ????? ??
?????????
?????????????????????????????????????
????
?
????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
???? ??? ????????????? ??? ??? ??? ?????? ??????????????????? ???? ??? ???? ????? ??????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ????? ?? ?????????????????????????????????? ?? ?????????????????????????????????
????????????? ???????????????????????????????? ?????????????????????????? ???????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ? ????????? ? ????????? ? ????????????? ? ?????????????????
????????????? ??????????? ?????????????? ??????????????? ??????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????et al.??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ??????????? ??? ????????????????????? ????????????????? ??? ?????
??????? ?? ?????? ??????? ????? ???????? ????????????? ??? ?????? ???????? ??? ???? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????
??
????????? ????? ? ???
??????
?????
????????? ???? ???
??????
?????
????????????????????????????
??
????????? ??????? ? ???
??????
??????
?????
??? ??????? ???
????????? ?????? ????????????????
? ??????? ???????????? ?????? ? ??????? ??? ? ??????? ?????? ????????????????
?? ?
?????????????????????????????????????
????
?
V.2.2.2 Évaluation des paramètres et sélection des données, des 
incertitudes et des poids 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????? ???? ???? ?????????? ???? ???????? ??? ??????? ???? ??? ??????????? ??? ?????
???????????????? ????????????????? ????? ???????? ???????????? ????? ??? ???????? ??? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ????????????????????? ??????? ??????????????????????????????? ???????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
??????????? ????????? ??? ?????????? ??? ??????????? ??? ??????????? ???? ???? ???????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????????????????????????????????????? ??????????????? ????????????????????????????
??????????? ??? ??????????? ???? ?????????? ?? ???? ???????? ??? ?????????? ???? ?????????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
????????? ??? ?????????? ?? ??? ??? ?????? ???????? ??? ??? ??????????? ????????? ???? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ??????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
????? ?????????????????? ????????????????? ???????????????? ??????????????????????????? ???
????? ????????????????????????????
?
?
?
?????????????????????????????????????
????
?
????? ???????? ???????? ???? ????? ???????????????? ??? ?????????????? ???? ?????????????
?????????? ??? ????????? ??????????? ?? ???? ?????????? ????? ???? ????????? ?????? ????? ???
?????????? ???? ???????? ???? ?????? ????????? ???? ????????? ?????????? ??????? ???? ???
?????????? ??? ??????????? ????? ???????? ???????? ??? ???????? ????????? ????? ?????? ?????? ????
??????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
????? ??? ???????????? ??? ???????????????????? ??? ???? ??????????? ??? ??? ?? ??? ?? ??? ???
?????????????????? ??????????????? ?????????????????? ????????????????????????? ??? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ?????????? ??????? ???????????? ?????????? ????????????
?????????? ??? ?????? ?????? ?????? ?????????? ?? ???? ????? ?? ??????????? ??? ?????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ????????????????????????? ????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ???????????????????????? ?????????????????????????????????????????
??? ???? ?? ???????? ??? ????????? ??? ???????????? ??? ?????????????? ??? ???????? ??? ????
???????? ???????????????? ???????????? ?? ?????? ??? ???? ??????? et al.?? ?????? ?? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???? ???????? ???? ??? ???????? ????????? ????? ???? ?????? ??? ??????????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ??????????????????? ?? ?? ?????????? ?? ????????
??????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ???????????? ????? ??? ?????? ??? ???? ????????????? ????? ??????????? ???
??????????????????????????????????????????????????
???? ????????????? ?????????????? ????? ??? ??????????????? ??? ????????? ???????? ?????
?????????????????????????????
?
?????????????????????????????????????
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?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????
???? ??????? ????????????
?????? ?? ?????????????????????????? ??? ?????????????????????
?????? ?? ??????????????????????????? ??? ?????????????????????
?????? ????????????????????????????? ??? ???? ?
?????? ????????????????????????????????? ???? ?
???????? ??????????????????????????????????????????? ?????????
?????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????? ??
?????? ??? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????? ??
?
???? ???????????????? ???????????????????????????? ?????????????????????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
???? ???????? ????? ??? ??????? ???? ?????????? ??????????? ????? ????? ???? ????????? ???
????????? ?????????????? ???? ????? ??????????? ????? ??? ???? ??? ??????????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??????????????? ????? ???? ?? ????? ???????? ??????????? ???? ????????????? ???? ???
??????????????????? ?? ???????????????? ????????? ??? ??????? ???????????????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
et al.??????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ???????????? ???? ?????? ??? ???? ??????? et al.?? ??????? ???? ???????? ???? ??? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????? ?????
??????????????????????????? ??????? ?????????? ???????????????????????????????????
????????? ??????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
???????????? ?????? ????? ???? ?????????? ????? ???????????? ??? ??? ??????? ??? ??? ????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
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?
??????? ??????????????????????????????????? ??????? ????????????????????????????????
????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????????? ?????????????????? ????????????? ?????????????? ???? ??????????????? ???
??????? ??? ??????? ??????????????? ????? ??? ???????????? ??? ?????????? ????????? ????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
???????? ????????????????????????????????et al.???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??? ???????? ??????? ??? ??? ??????? ??? ??? ??????????? ???????????? ??? ???????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
?
?
? ?
?????????????????????????????????????
????
?
V.2.2.3 Résultats de la modélisation 
V.2.2.3.1 Capacité thermique et entropie standard de formation de Al2MgC2 
??? ????????? ?????????? ????????? ?????? ?? ??? ????????????? ??? ???????? ???????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??? ???? ?????????? ???? ????????? ???? ??? ??????? ?????? ? ?????? ???? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??? ????? ??? ????????????? ????????? ??????????????? ???? ???????? ???? ???????? ???
???????????? ????????? ????? ??? ???????? ??????? ???? ?????????????? ???????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???? ????? ????????? ??????????? ???? ????????????? ??? ????????? ????????????? ????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ???
??????????? ????????? ??? ?????????? ??? ???????? ???? ??? ???????? ??????? ?????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????? ???????
?????????????????????????????????????
????
?
V.2.2.3.2 Enthalpie standard de formation de Al2MgC2 et du end-member 
Al2Mg2C3 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
???????? ????????????????? ???????????????????????????? ?? ????? ??????????????? ?? ??????
?????????? ??? ??????????? ?? ?????????? ??? ??? ????? ???? ??? ???????? ???? ???????? ???????
????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
??? ??????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
??? ???? ??????????? ???? ?? ???? ??? ???????????? ??? ?????????? ??? ?????? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ??? ??????????? ???????????? ?????????? ??? ?????????? ??? ?????? ???? ????????? ??? ???????
?????????????????? ??? ???????????? ??? ?????????? ??? ???????? ?????????? ????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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??????????????????????? ??????????????? ???????????????????????et al.????????????????????
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??????????????????? ????????????? ?
?????????????????????????????????????
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V.2.2.3.3 Données relatives aux équilibres entre phases 
????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
??????????? ???????????????????????????????????????????????? ???? ???????et al.?? ??????
???????????????? ??????? ???????????????? ????????????????????? ?????????????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????et al.??????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ???????????????????????????et al.???????????????????
???????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
???????et al.???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????? ?? ???????????? ???? ????????????? ???????????? ???? ???????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ??????????????????????? ?????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
???????? ??????????? ??? ?????????? ??? ????????? ?? ?????????? ??? ????????? ??? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
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?
?
?
??????? ?????? ???????????????????????????????????????? ???? ????????? ?? ?????????
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??????????????????????????????????????????et al.????????
?
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?
?
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??????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
?????????????????????????????????????
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?
????????????? ????????????????? ??? ??????????????? ??? ?????????????????????????????????
??????? ????? ??? ?????? ?????? ???? ????????? ??????? ?????? ??? ??????????? ??? ??????????
????????? ????????? ?????????? ???????? ??? ???????????? ??? ?????????????? ??? ????? ??
????????? ??? ??? ?????? ???????? ?????? ????????? ????? ???????? ??????????? ????? ???
?????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
??????? ???? ????????? ??????????? ?????????? ?? ???? ?? ???????? ??? ????? ?? ????????? ?????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
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?
?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????
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V.2.2.3.4 Paramètres thermodynamiques 
???? ????????????????????????? ??????????????? ??????????????????? ???????????????????
et al.?????????????????????????????????????? ??????????????? ??? ??????????? ??? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????
???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ????????????????????? ?????
?????? ????????? ?? ?? ?? ?????? ??????? ??????
?????????? ?? ???????? ??
????????????????
???????? ??????????? ?????????? ?????????? ?????????? ?????????? ??????????
????????? ??????????? ?????????? ?????????? ?????????? ?? ?????????
?????????? ?????????? ??????????? ??????????? ???????? ?????????? ??
?????????????????????????
?????????????????????
?????????? ??????? ? ? ? ? ?
???????? ???????????? ???????? ?????????? ???????? ???????? ? ? ? ?
?
? ?
?????????????????????????????????????
????
?
? ?
??????????????????????????????????????????
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Chapitre VI Conclusions et perspectives 
VI.1 Conclusions 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????? ??????????
????????? ?????????????? ??????? ??? ?????????? ?? ????? ??? ?????????? ???? ???? ?????????
?????????? ???????????? ???????????????????? ??? ???????????? ???????? ????? ????????????
??????? ??? ????????????? ?? ??????? ??? ??????????? ???? ?????????????? ????? ??? ???
????????????? ??? ????? ???? ????????? ??? ??????????? ??????????? ????? ??????? ????
??????????? ???????????? ??? ?????? ??? ???? ?????? ??? ???? ???????????????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
??? ???????? ???????? ??? ??????? ???? ??????? ????? ???? ?????? ??? ???????? ?????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ???????????????? ?????????? ??? ????????? ???? ??????? ?????????? ????? ???
??????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????? ????????????????????????? ?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ????? ??? ???????? ?????? ?? ??????? ???????????? ????????? ??? ?????????? ??? ???
???????????????????????????????? ????????????????????????? ???????????????????????????
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